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〈人巫過程の図式〉
通過者の聖性
の変化
神の憑依
(失神)
祝宴
トー
二次的
過 渡
統合 第二の統合
的)傑 鷁)
身あが り
第三の統合
(社会的)
行入り弟子入り ?
過 渡
第一の
(象徴
第二の分離
(象徴的)
ト
第一の分離
(社会的)
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〈カテゴリー変化の図式〉
一 一 一 一 一 一 聖 な る世 界
T・夕一ナ ーの 「上 層 」
脱
聖
化
俗 な る世 界
T・ターナーの 「下 層」
変 型
一一一一一一一一一一
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